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DBFjuraOB D I LOS CíTSRSSBS DE ESPAÑA KN MABKOUCOl AÑO X. LARAGHE, Sábado 20 (te Dbpe. de 1930. Núm. 2024 AJPABTAIXJ DB GOSHjéüij NUM. 48 
El Banco Español de Crédito ^ t a a T a d o 0 ^ ' flyer8nl^delaiZona u 
r 193i' w n i z a d o ^ o r M i i i o m m m kñ b e n d i e i ó n de ropas para los pobres 
Ek PASADO EJERGIGIO 
T^n^mos a la vísta la Memo cío 1915 1916 liquidado con 
ri del Boneo Español de Gré un beneficio líquido de pesetas 
dito correspondíentb al ejercí 1.226.343'86, yendo aumentan 
ció 1929 1930 pimentada por do progresivamente hasta lie 
elConsejo de Administración en gar al último ejercicio de 1929 
la junta general de accionistas 1930 en que alcazan los beneíi tepviús qUe se amincían en un sfa tiempo a reflexionar le voy 
del H de noviembre último. cíos la enorme cifra de pesetas d 
E-ia Memoria difiere esencial 11-647.015'5 
in< "le de las publicadas en ejer dad se repart 
lias l indas j ó v e n e s que indica el Pre 
s i t íente de la l í s o e i a e i ó n de la Prensa timos a la bendición de la~ 
L a r a Reinas de la Belleza de Iiaraehe Z T ^ t c S I t ^ l k r , 
* ÍA*. ,u • • . Vias o6 nuestra buena sociedad 
I distribución en^e los pobres de ' 
( \ P t i • í» Por ^Q116̂ 51» personas que 
En todas las encuestas o ta contestjar categóricamente y^uestra colonia 
, Ano Nuevo con los magníficos 
En la mañana de aver asís , 
(otes de ropas que ban sido £n 
víados al Ropero de Santa Víc 
toria por las distinguidas famí 
e cura üe esetas díario o el períodísta a escribir a usted dos cuartillas!simo seI10r don Fedcríl ídad dando i]na h 
l . De esta canti qUe ha de a cabo ^ es en Iag que expondré mf opíjoc Caballero al que acompañan 1^ ína tabl 
ira un dividendo pínosa coino ínteresente misión nión. !sus ayudantes los c o m a n d a n t e s ' ^ larachense fJ 
siemrpe gjeneroas y altruistas 
Al acto asisten el exc^lentif . „ ' 
contribuyen a estas obras de ca 
a mas de 
de este 
larachensej siempre dis 
cicíos anteriores y se distingue de 10 % a los accionistas, que ha de encontrar siempre la re Y mientras fumamos un cí Sam.pedro >' PuJa,te; 1̂ ílustrí sto c 
por la claridad y concreción con dando elevadas las reservas de sístencia de gran número de se garríllo el p'residento de la Aso SÍmo señor cónsul de EsPaña (o t] necesítido 
que se expresa la marcha del ^do género en proporción de ñore8 qile p0r níngÚT1 c0¿ 
Banco siempre 
¿resívo síend 
m/^su ' fio ai necesitado, 
icepto ciacíón ^ la Prensa va contes d0n Ed"ardo Becerra, el coman» Fericíta pfn.ívan 
'e en aumento pro maxnna garantía que elevarán qilíeren aparecer como el prí tando y«fcon^guímos e! éxito dante de Marína don A n ^ l Jáu (o a h „ ^ 
o sencillamente la simultáneamente el sólido pres mer0 que ha de romper e] fue de nuestra primera visita en la deile sBárcena' el R u s e n t a n po va que ^ ^ ^ o 
ronfirmacíón del programa tra hS10 de que justamente goza g0 y mas aün en asunto tan ex encuesta que llevaremos a ca te del Mínísterio PúbUco don|de prendas - ^ ^ ^ 
íado por el Consejo de Adminís ^ Banco Español de Crédito, tremadamente susceptible cual bo e» Larache, Arcíla y Alca Jlllío. Glltíer'z Barneto y el co de 
ión tan sabíam 'iit*' índica Estas reservas quedan constí es el indicar nombres de seño zar solicitando opiniones sobre mandante secretario del Somal^ 
por el ilustre financiero se tuídas en la actualidad en la ritas que puedan ser elegidas que lindas mujercitas de las 1011 don Eladío LÓPez de Har0 
opia ha 
Jde const i tu i r el mas s e ñ a l a d o 
ílor marqués de Cortina, una.sigu 
de las figuras mas destacadas 
en ei mundo financiero e inducía 
hienwnte una autoridad decísí I 
v éxito que ha alcanzado desde 
Por la prensa asisten nuesf , , , , , 
{ A«u lundacion en nuestra ciudad para reinas de la belleza. tres ciudades pueden ser pro 
Pesetas En Larache eg más difícil clamadas reinas de la belleza^tr0s compañeros Antonio GavíjEst 
aún esta misión por lo que el tarea dificilísima para el jura lán y "Abate Bussoní". 
12.453.895'31 íntervíuvador no ha vacilado en do que ha de llevar a cabo la' Gon la Excma- Sra- Presíden 
Reservas estatua 
ría 
va en España, donde goza del Res^va de pre vísítar primeramente al pre'sí elección entre tanta encantado ta del RoPero de Santa Victoria 
más solido presMgio cimenta I visi0n 36.000.000.00 dente de la Asociación de la ra jovencita. ,doña María Mllrga d9 Caballé 
do en realidades tan elocueníReserva Para Prensa de Larache don Angel Amigo Abate: No3 está usted ro se encuentran la lima, seño 
tés como el balance del ejercí 
serva para 
amortización García de Castro para que él poniendo en un compromiso a ra de .Becerra Y las distinguí 
cío a que se refiere esta Memo¡ de inmueMes 5.000.000,00 sea el primero que dé su va la gente "seria" con esta enldas damas ^"e forman la jun 
liosa opinión en esta encuesta cuesta que se le ha ocurrido vlta de tan benéfica Institución. pia, gallarda demostración de 
que aquellas orientaciones doc 
trínales expuestas en Memorias 
U ' ñores no eran solo el atís 
Re-madonte a. 
e ano se distribuirán cente 
nares de prendas, todas de alto 
precio y magnífica confección 
Y este año también es mayor el 
número de pobres que recibí 
rán ropas, pobres verdadera 
mente necesitados que agrade 
cerán profundamente esta her 
v U cs^a c"uuesLa ^ " ^ a LJUC se ie im ocurnao y r " — -— " {moas obra que realiza en Lar^ 
cuentanueva 1.506.433'69 que tanto interés ha de degper que por no verle la cara faro; Recorremos detenidamente K ^ Ropero ^ Vícto 
. f a p n n t „ i K ^ l l . . ™ J i ' _ V , - _ , . , r \c\^ l o TTvnmo Srn r \ a Cnhfllle' £* 
Total 
tar entre el bello sexo de las po che que pone cuando se le con lCOn ^ Excma. Sra. de Caballé ^ 
54.960.320.00 blacíones de Larache, Alcázar tra^éi hf^ido prenso I l ^ a r al'1'0 la exposición de prendas,# EiRvdo p Plores presidente 
te de la Misión Católica de La 
rache bendijo las prendas y des 
pués el general Caballero inví 
tó en una de las dependencias 
del palacio a las autoridades 
con pastas y un coc taíl. 
La Excma. Sra. doña María 
Murga también invitó a las dís 
tínguídas damas que asistieron 
':, ' i'tívo del porvenir, sino : Otra manifestación de la ac y Arcíla a medida que se vayan Diario. Elegir una belleza una suman unos centenares, 
la uivíccíón en el resultado tívldad del Banco Español de conociendo los nombres de las sola en Larache? Pero hombrê * Prendas de lana excelente y 
Je un plan científicamente pro Crédito se refleje en el constan jóvenes que se indican para que sí esta es la tierra de luz, mul adquiridas en los principales es 
parado lÍRvadó a 1» realic( d te aumento de las agencias el Jurado en su día pueda elegir Í§É*8 Y fiores. Vea usted si noJtablecíiníentos de la plaza a pre 
con una organización ejemplar i'tablecídas que alcanzan en la las que han de ostentar el trono esa P^aza de España y esa avejeíos corrientes que han de ser 
)• una dirección plena de acíer actualidad a trescientas ochen de la belleza para 1931 en las Pida donde han isurgído unos!acogidas con gran satisfacción 
lo y rectitud. ta y una, acertadamente distrí ciudades de la región del Lucus jardines que parece llegaron en! por los afortunVdos pobres a 
Aquellos programas financie buidas en ciudades y pueblos.! , . el ''Menorca" en piezas «uel í los que les toque en suerte tan 
ros que justamente elogiamos Y de la solidez del crédito que j Encontramos al presidente ta^ como Ia fuentte sevillana dís!magnificas prendas. 
por sus principios doctrínales, disfruta en el mundo comercial !de la Asociación de la Prensa Plie6tos Para colocarlo?. En la sección de prendas pa'a tan hermoso acto, 
sabias enseñanzas, para la ad dan idea las cifras de cuentas ^ gu ¿egip^h* donde hace ' p,les así Ufaron las muje ra niños y niñas también admii * * 
ininístracíón, fundamentales corrientes y depósitos que en m0g mínut0s ha dado por ter;pes aunque no en piezas sueltas j ramos con sorpresa que no hay| De once a una de la mañana 
para una entidad como para el 30 de junio de 1929 i m p o r t a r i m a sesíón de }a jimtíl!síno estupendamente acopladasjuna sola prenda de escaso va de hoy también podrá admirar 
Gobíopno do una nación, no se han n03.502.-813,13 y en 30LÍpebt{va de la Asocíacíón eftjp^W* ^ o r deleite de nuestra lor Todas son de excelente con Se por cuantas personas lo de 
limitaron a la prometí que en do junio del año actual se elei a que so ha tratado del festival!vísta ^ mayor ármente de núes fección con bonítos adornos seen la exposición de ropas del 
aquella fecha implicaba, al co v:m fl i.162.293.984,59. 1 ie llcves. jtr0s años- Y no le digo a ustedí También la infancia va ir Ropero Santa Victoria en el pa 
rrer de los años, día por día En la Memoria se hace notar| Sobre ¿ mosa vonm? ci bo na(,a de las 9?e nacieron aquí bien vestida estas Navidades y lacio de la zona. 
*n progresión inmt'Trnmpída. los S'TVÍCIVH prestado.-, por n'>rador de una circular que va a|de esas que podíamos decir 
le va irndurfeudo en halagüeña personal del Consejo de Admí ser dín'gída a cuantas familias' (¡ay!) H115 las vimos nacer. Teifc 1 gaggg! 
calidad con tan beneficioso re nístpacíón. Por nuestra parte d 0 pe4sonaíídades ; puedan conVinns c;ula "africana" comof P 1*617SCt C X i r ú n i S r C t H c t C S S Í O 9 * 
fiullado, que excede en utilidad comentar el crecimiento progre trIbuír con un dona(ívo de jufno la soñó el propio Mohamed.' . ' , . ^ 3 r Í j t 
al limite que prudentemente sivo de es% entidad nos com guetes 0 met.llíco para los níÍ ¿Y quiere usted que le diga un i ̂ / O S GSl í \6t/ ^ i f O t l S O J í i s i , CÍ 
supusiera el inspirador de la placemos en felicitar al perso ri0s pobres Hermosa idea que^iombre para la elección de reí % f > ^ ? ; m**-m*A* m *>k ¡* ** 
afortunada empresa. ¿al de esta sucursal, deseándo i0s períodíst.as V1'eneil hace na? ¡Gá hombre! Me s i e n t o f Í O S pQSQQQú QiSTUíOlOS 
Asf vemos en el estado com la alcance el mayor auge y pros añog llevándola a Ia pr4ctí republicano y no admito ni prej 
psratívo que nos ofrece esta Me perídad. 
moría, cómo a partir del ejercí 
TEATRO ESPAÑA 
ra con un éxito grandioso. 
Exponemos el fin de nuestra 
visita al presidente de la Asocia 
Queta aplazado el de-
tut de la Compañía 
ñ l e g r i a - E n h c i r t 
sídenta. j l̂ a pren'vn conservadora al â de réquiem en conmemom 
—¿....? comprobar que el movimiento pión del centenario de Bolívai' 
—¿Que no hay otro remedio? insurreccional en E^pafm ba el gran patriota sudamericana 
Pues anote a las señoritas de frac^ado definitivamente atri glorioso libertador de Bolívia. 
^hícoy, García Conde, Lope de huye el mérito de la victoria al Una vez terminada la ceremo 
Karo, López Gómez, Arme y... general Berenguer, que «e ha nía eí í̂ -ey inspeccionó como 
ichonta más. Abate no me nía revelado hombre de decisión y en un dia de revista militar o 
En vista de lo expuesto an ció mientras va guardando va 
teríormente se darán funciones rfog proyectos y memorias que 
de cinc hoy sábado y dias su en estudio de la junta directiva 
oe3iv09t han (¡3 redundar enormemen 
(e en la total trasformación de ree. Ahí lleva esos nombres, ba sobre lodo Alfonso XIII que de fiesta nacional la guardia d^ KOV IB QrSndiOSS 0 6 * la Asociación y ha de llevarla rájelos como quiera y que una una vez más ha probado que honor. Saludó la bandera e in 
1' í " C I A 1 Y « a una ^ra de florecimiento a la mano uinocenlc!, me saque del sabe ser Rey. diñándose delante de los prínci 
La Empresa nos comunica llGlli3 ' t í 100ÍO fOlO qiie SUs asociados son merece compromiso. E] corresponsal de} -baly pales invitados volvió a subir 
í*ra (}u« lo hagamos llegar ol La pelicuia de hov se titula dores y dignos. Durante la charla el presí Mai l " en Madrid, telegrafía es ^ sti auto entre las aclamado 
Publico que Por causas que se " E l ídolo roto", una extraordí Epernmes impacientes dente de Ü Asociación nos ha pec ía lmoi t e : á rodobladag de la multitud 
i n o r a n hasta ahora v ajenas n.¿(a superproducción de gra^ respuesta ya que le vemos va dicho lo que pretendíamos y le ''Monos de 48 horas dc<j Y bajo un cíelo de una claridad 
a su voluntad la compañía Ale c Jegoria basada en una tamo cílar. ,,.:Mdeccmos las cuartillas pro P^s de uno de los más temí Y Un dulzura completamente 
eria Enhart anunciada para de ga novela del inmortal Alejan Son tantas-tms dice—las se metidas despidiéndonos y de bles asaltos que haya experi primaverales, 
butar anoche no ha llegado dro Dumas ñoritas que en Larache pueden eándole que sea afortunado en mentado la dinastía, el Rey apa Incontestablemente la calmr. 
y la tranquilidad que reinan 
la capital ^nn d^bf |n 
nirt" al .̂Í0narea^ a sil 
i.fría. a su valor y pruden 
Por no haber barco queda por to ha de causar la admiración que usted aigun El ^ v * n 0 & dirigió en au da,, así como a los firmes coU 
^ tanto aplazado su debut pa general, consiguiendo el éxito encuesta tenga el éxito que nos 
â fecha ulterior que será aaun que es de suponer en un autor proponemos. 
Pifa oportunamente. 4de la talla d Alejandro Dumas. Gomo me es mas Wpfl 
tomovil de Palacio a la iglesia êjos que a la hora decisiva su 
SRüQOr tn \ K LIBRHRIA . c n Francisco el Grande, Po dar a sus ministros. 
I M T i U ¿en dond^ se celebraba una mí 
vmv? VIUCXJUI 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
GÍÍON DE LA HACHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder este Orga 
nísmo a la compra de los artícu 
los que a continuación se ex 
presan para las atenciones del| 
Parque de Intendencia de estaj 
Circunscripción se admiten pro 
posiciones de 10 a 10"30 ho-
ras^d'ek dia CINCO de enero 
próximo^ las que deberán ajus : 
tarse a las condiciones técní. 
co legales que se hallan de ma 1 
niñest^o en la tablilla anuncia j 
dora de esta Junta: 
ARTICULOS 
Aceite de oliva 7.768 litros 
Arroz 15.704 kilos. 
Azúcar 5.284 kilos 
Café 1.816 kilos. 
Carbón vegetal 1.430 Qms 
* Cebada 2.524 Qms. 
Esparto 302 Qms 
Garbanzos. 10.950 kilos 
Habas 1.000 Qms 
Habichuelas 5.927 kilos. 
Harina de primera 3 Qms 
Idem de tropa 3.007 Qms 
Leña de ranchos 2.014 Qms. j 
Paja de'píenso 3.882 Qms. 
Pimentón 308 kilos 
Tocino 1.045 kilos 
Vino 26.444 litros 
Los depósitos del 5 por 100 
pueden hacerse todos los dias 
laborables en la Caja de cauda 
les del citado Parque d« 11 a 
13 horas hasta las 13 del día 
tres. 
Los artículos han de ser de 
origen nacional, admitiéndose 
también la concurrencia de los 
de la zona del Protectorado es 
pañol, cuyas procedencias se 
justificarán con los documen 
tos detallados en el pliego de 
condiciones legales. 
Las muestras de harina ^ 
\ 
\ 
^0 kilos para su panificación 
pueden entregare en e(l pap 
que de Intendencia hasta el día 
31 del actual y las del mismo 
ar t ícub aceite, azúcar, 
tón; tocino y vino; en triplíca 
do ejemplar de kilo o litro se 
gún muestra han de quedar de 
positadas en esta Secretaría el 
dia 27 del corriente. 
Los concursantes deberán 
acompañar muestras de los ap 
ticulos que ofrezcan 
Los gastofe de anuncíofe Se 
rán satisfechos a prorrateo en 
tre los adjudicatarios. 
Larache 19 de diciembre de 
1930. 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ GOMEZ' -
Ai boles frutajes 
/ n a r a n j o s 
En la huerta número 8 encía 
vada frente al ferrocarril en las 
cercanías del Jb'ondak Alemán 
hay depositados cuantos árbo 
les frutales necesiten preceden 
\ t«s de la Pniüsula. 
Para pedidos a don Víceate 
Arlandés en el Hotel Cosmopo 
lita. 
S 5 
A m a c é n d e v e n t a : A v e n i d a R e i n a V i c t o r i a 
LOS MEJORES VINO& D I Wm 
Sociedad nnónima fundada en l-ST? 
fttñ.O'K) OÍ o <io fraacof completamente desembolsadot 
Reservas: 89.000.000 de íronoop 
OomMÍlio social: l'ARIS, 50, Rué d'Anjou 
A-.'ÜáB OPSRAUlONEtí DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
üueiita¿ oorrientos a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
l i c ú e n l o y cobro de todos Giros 
¡Viajes ¡económicos 
[oCflr Valenciana m X a €spañola 
DESDE HOY ESTABLECEN 





Depositario: Manuel Arenaa, Av^ 
aida Reina Victoria. íViiia aiaai 
ni m 
Gifarríllot ABDULLA GAÍSTAjS, OOÍJSÍH^ Í 
Créditos dr. Campaña. Próatamoe sobre mercanoias 
Envíos de fondos. Opernciones sobre Títulos. Custodia de valoref 
tj'jscripciooeB. I \go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
a c r í b a s e a DIA ? i O M A R R O O U 
« M I 
Emitió» de oüeguer y do Cartas do Crédito sobre toÉos los palNQ ] ^ G i ' G D O 
Agencia* en FRANGIA 
$ ^ todak la» ciudatV* ? principales localidades de ARQflLIA, (|| 
TUNEZ y de MARRUECOS 
T&bacos deí 'Norte 
ds. A f r i c a 
Agenoi» en Leracbe, Avenida Reina Victoria 






14 y 28 
l i y 2 5 




4 y 18| S ; ! ? 
1.15,29i:.i630 4y 18 
I2y Jó 13 y 4í7 1,15,29 
I 0 y 2 4 j i i y 2 j n 3 y 2 7 
8y22;"Oy2-4 
5v20Í 8 y 22 
CurU 
«ven» 
5 v 19 
2.16.Í0 
14 > 2^ 
l l y 2 5 
9 f t e 
Aícac 






7 y 21 
4y 18 
i,l&,30 






PRECIOS DB ALGUNA» LABOf ab 
P I G A D € [ 1 A S 
Picaduia filtra j cuarterón 
Gener Partagüh, Competidoia, g p a i C ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
Ua ftííefia, útetU» cuarterón 
U í Ti A R I L O 4 
Silgante» picado, oajetílls '¿o ^ a n m 
Coloniales, id íij. id. 
Ovalados St^^tiotM íf W ,d 







, Excelente eemeis de Gamodor ala e«rta. 
Sabidas de ezceleates y aerad liadas márcas.-Tspfts Tañada 
FRENTE AL TKATRO ESPAÑA.—LARACHB 
^ Compre Vd. 'D 
^Wiürrh w t t t A j i B w¿î ¿x> 





NOTA.—Trsoshai'da ta Can!» »1 v^pa? '•Un4bñrri**iV9x s«9 
% {fl̂ »l C«a«fUs y B»t«-.'«» 
águila» P a m g ^ & 
Soyo Mont irrf<y íttmer . a V9>9 
Qt+imm a 
Tacos ús Con 9 i'§<5 
• » • 
iATító&c: fiNBÍQUB DIA2. asrlaa t ¡A f̂â i aa 
^ « i k » «a ClHita, T«tuén, Táafer, Ar.Ua y Lart s l* 
es 
cruuo KARHOi 
Ilotas oíieiosas Gentes timoratas o de mala 
^tención habían hecho correr 
la voz de qne Don Alfonso en 
. n, Deiiírro abdicaría o por 
easti ut H ^ legrama de hoy dice lo siguen 
(0 menos saldría del país. Esto 
e5 conocerle mal. En lo mas 
fuerte d M a insurrección el So 
'staban ^erento huelgas y orden pubh 
Gobernación en te 
te a Alto Comisario: 
Información recibida hoy re 
serano dijo a los que e 
n su alrededor: "No será ni de co en las provincias ha termí 
„ v . o A * hado completamente paro Goru 
• m plumazo ni con la firma de . ¿Ta} ^ 
1,11 1 , na, San Sebastian 
rn pergamino como se consa Hucha, Ta 
El día 22 llegará el 
general Souza 
El próximo lunes l legará a 
Larache el Excmo. Sr. general 
segundo jefe de las Fuerzas Mí 
litares de Marruecos don Fede 
rico Souza Regoyos. 
El general Souza se i)ropone 
revistar el batallón del regí 
ñol sofocado rebelión. Habla un vestido do nina; un refajo seis abrigos de niño; dos vestí 
también fracaso políticos des de niña y un par de medias. ditos; cinco peleles; cinco ca 
manes elementos ayanzados. Señora de ^lachado: una to mísetas de niño y una toquilla. 
"Dáüy Maíl" dedica caluro quilla; un vestido; una camí D. Ricardo Fornand-z, del co 
sos elogios Rey España. s!-ta; un jersey; una gorra y raer lo "La Bandera tVl̂ am3 
Caso mejo^': tiempo hoy cu un par de calcetines de niña. l a " : ,un trajecíto paño niño ; 
brírán etapa G: rtage^a keailrá D. Emilio Fernández, del Go Una gorra; una camina hombre 
hídros italianos propón^nse rea jmercio "La Africana": tres ca dos toquillas y un refajo. 
lízar viaje América. 
Dicen Argel desencade 
nose furioso huracán produjo 
r¿ f,n de mí reinado. A n P0^ haberse ^soluciona mfento ^ ^ ^ - enormes dañ0s ¡ ^ e ^ ^ p i é n d o 
l qUe suscribir una vergon l ^ ^ J S ^ - c h e y las fuerzas de Caballé se eomunicaeíone. causa hura 
zosa abdicación, prefer i r ía pe 
rocer luchando a la cabeza de 
ría que realizan práct icas por can 
Llegó 
misas; un jersey de hombre; 
Ü L T n v i A H O R A 
mis tropas . 
A tales sentimípntos ha obe 
decido el decidirse contra la 
opinión de todos a atravesar 
pin protección ninguna dos kí 
tóm'ettos de su capital. 
Su vuelta a Palacio acabó en 
Iriun 
Provincias en que prosigue 
o se han declarado huelgas solu 
cionado. 
En Almanta sigue el paro sin 
incidente alguno afecto al co 
mercio ni a los servicios públi E E ^ i s ^ g m M a s i a s a i a B B ^ ^ ^ ^ gro-
eos. Alicante en la capital han to celebrado larga conversación frwfciai^w 
reanudado el trabajo los obre entregó periodistas detalladisí 
el campo. ui^ u ^an Sebastian paso pa 
También visitará algunas de ra Lisboa donde embarca rá ma 
pendencia^ militares de «nue? riscal Pilsudsky. 
tra población. Poíncaré parece fuera pelí 
r . . : . . ; . . } ^ .T. .T. . r . . : . . : , , : . . . . i .toimoT. 
nfo Alfonso X I I I pudo dar r0s del Puerto la3 obras de la ma n0ta continuación entrega 
uenta de que su capital no fábríea de tabac0s >; todos los da ayer acusa sensible mejora 
le repudiaba y que la población 
en su mayoría le era fiel". 
"La Vigíe Marocaine" de 
TP con" referencia a informa 
oficios de alimentación el paro míeno situación resueltas casi 
solo afecta al ramo de construc miento situación resueltas casi 
ción; en los pueblos normali Conferencia híspano francesa 








Dolares 9 44 
Francos suizos 183"30 
Francos belgas i31 '90 
Florines 3'80 
Liras 49^45 
Marcos ¿ '25 
UNA NOTA DE LA CAPI TA 
NIA GENERAL 
Madrid—La Capitanía gene 
ba 
Córdoba. En la capital se ta dice v j.ta solución examí una camiseta do S'-ñora; unajral 2la facíiítado una nota a la 
Üofcé de su corresponsal en mantiene la huelga pacifica y nada ímposíbíl%n inteligencia camiseta de niño; un v e s t i d í t . ^ p ^ ^ anunciando que la tran 
Madrid acerca de los sucesos parcial con tendencia a su solu »ínn^díata acordado si^pender una toquilla; un pantalón y un 
desarrollados últ imamente en ción. conferencia dando cuenta res jersey de niño, 
nuestra PenHsula, dice entre Granada. En la capital sigue pectívos Gobiernos. Señora de Quintana: dos p i 
quiiidad es completa en toda 
España. 
Sobre el orden público anun 
otras cosas lo siguiente: la huelga de obreros de cons Guatemala. DeSpiu\ revolü res de calcetines sport de n í l c í a que en Vílla del R m 
• Muchas personas saben no truccíón sin novedad ción hec^iose cargo Gobierno ño . dos camisetas de sénbVa: 
solamente entre nosotros sino Murcia. En Yeda se ha rea junta militar preside general un par de media3 y una, zapa 
mas allá de los Pirineos que la oudado la vida normal por la Manuel Orellana; durante suce ^ 
monarquía representda hoy por sola presencia de la guardia cí sos resultado 57 víctimas entre Señora de Gargall0: doce re 
vil enviada muertos heridos. « • i ' , - * x n 
fajos; un vestídito; tres cami|juzgados con arreglo al xipar 
tado G del Bando del Estado 
^e Guerra. 
v Carretero 
doba) varios individuos rom 
píeron la línea telegráfica. 
La guardia civil hizo cinco 
detenciones y los autores serán 
' r ía que patrullan por los 
* rríos extremos. 
! El "Diario de Barcelona" ha 
i abierto una suscripción por las 
jvict íamas de los últimos suce 
so y de la guar ía civil . 
GRATITUD HACIA LOS FUN 
CIONARIOS 
El Gobierno ha publicado una 
nota haciendo público elogios 
de los funcionarios que tan 
lealmente han cumplido con ex 
ceso los últimos días especial 
mente los de comunicaciones 
que han atendido al público sin 
so y para la guardia civil . 
Se ofrece ama de cría. Para 
nformes en esta Redacción. 
Alfonso X I I I ha sido restaura 
da no hace mucho mas de me Oviedo. Se ha reanudado el * * getas y un de ní~0 
dio siglo para poner fin -a una ^abajo en las minas de Riosa Noche celebraron acostiim Señora de Torregrosa: unas 
espantosa anarquía. ? Carretero. brada reunión ministerio Ejér enaguas: dos pares de medías-
La palabra célebre según la Orense. Se han declarado en cíto todos mínístros. Matos dijo dos camisetas de señora- y un 
cual la República conservado huelga los obreros del ferroca periodistas todas noticias pro pañuelo de seda negro 
ra y completamontf" moderada rríl e^ construcción de Zamo Encías satisfactorias Interroga geñora le d n To ' M ' 
es una " tonter ía" , no ha sido ^ G ~ ^ los demás pue do sobre _ e s crisis desmín Beng0a: u i ^ b r í g u í t o ; L s ' p a 
pronunciada en España. Sin em Y en la capital hay com ^ 
bargo es allí donde debería" ha Pleta normalidad habiéndose Berenguer mejorado saludó 
LO QUE DICE LA GACETA 
En breve apertura de la Farma 
ia del Ldo. Carmena que tendrá 
ervícío permanente. 
Este nuevo establecimiento 
e farmacia, está situado en el 
éntríco pasaje de "Goya". 
berlo sido. celebrado ayer la feria mensual periodistas dijo tono humor ís t i j3Ufanda 
tínes; una camiseta de n iño ; 
un vestídito; una toquilla y una 
l E HACEN EN LA IMPRENTA 
" GOYA " 
La vicepresídenta señora de 
G'arcia Conde ha Recibido de 
la señora de García Conde: una 
toquilla; un refajo de mujer; 
queta lana de mujer. 
Señora de Visíers: dos toqui 
lias; una camiseta de mujer; 
Del comunismo al carlismo^011 gran afluencia de campe co pilnto perder voz 
¿^n sediciones milítarqs, esce ?^0s. Alteraciones de orden -Morn ing pos" Londres pu 
lias sangrientas y extravagan P^13^00 eñ E ^ a y Callosa. ^ C f l artículo expresando satis 
cias5 de todo un poco, he ahí{ Alicante. Se ha restablecido faccí¿n energía Gobierno espa 
lo que espera España en caso la tranquilidad con la sola pre < ^ m ^ h ^ ^ ^ . 
de que se hunda la autoridad, ̂ c i a de la fuerza enviada que FELIGITAGI0NES MAS a c misa, un p a n t a l ó n , dos 
Ningún progreso sobre el perforé recibida con a^ausos y v i R E G A N T E S PARA NAVIDAD vesí|dl^0s d^ nmapy ima chtl 
do calamitoso de 1873. Los sinjvas al Rey y al Ejérci to. Han 
tomas son los mismos y tal vez'lsído d e t e n í d r | cinco índíví 
agravados del hecho que el bol (Juos. En el resto ¡ t y España 
bhevísmo encontraría "tras los hay completa tranqulídad. 
toORtes" tanlios imitadores co * * 
trio la Comuno de Par ís encon Dirección de Marruecos y 
Iró en otro tiempo con la dife Q0ionías en telegrama de hoy 
r^cip. que la Gomune de parís díce: 
acababa de ser vencida, míen Entre numorosn-, vís-ftas re 
tras que el bolchevismo reina cíhW) Roy mañana figura ex mí 
Dn Mosfcú". níiUro Hacienda Arguelles djo 
" INTERES GENERAL 
periodistas "(so?o |ba cumplí 
iP^niar Roy. 
Berenguer mejorado abando 
nó lecho no saliendo habüac ío 
nes particulares. 
Secretado presidente ínfor 
mado éste celebrado conferen 
P̂AR^ E l INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
alcpMJn Medina acabab de recí ^ gobernadores cuyos ínfor 
"na partida de estufas de to ^ acusan tranquíiídad abso 
dos los modelos y todos los ta , , 
' ' •0s- í w a í s dijo conferenciado con 
rriECIOS DE FABRtCA jCiórva aunque entrevista a po 
4̂1 LA CARRETERA DE NADOR, ¡litica anunció entrevistaríase 
Ounto M "Popular" pueden exajeon dros políticos ponerle; an 
^.'narlasy comprobarán que son jtceedenles W Proyec^3 Polí 
econémíeas y de innegable jíca económica. 
conveniencia. Míní?trog Economía Fomen 
Sastrería Bornstein 
Se ha i-ecibído an extenso sur Mo de tajldos espafioleu y extran-
•jeros «s los dibujos mas moderno para la próxima temporada de in-
vierno. kT" ^ „ 
Visiten la Sastrería Bornstelt, 
5̂  Q^tiilan buenaa oüoialas fera praadai ftí PWSIIi 
La Gaceta publica una real I 
orden disponiendo que pueden j 
posiesibnarse de sus destinos-
los nuevos maestros nombra I 
dos recientemente. 
DISTINCION A UN'INFANTE 
Le ha sido concedido el co | 
llar de Garlos I I I al infante don | 
Eugenio de Bavíera y Borbon I 
A LA MAESTRANZA DE SEVl j 
LLA I s 
Ha sido destinado a la Maes paffi IOS ÍUI16Í0narÍ0S 
tranza de Artillería de Sevilla. 
don Antonio Adalíz Azcarragaj Acaba de aparecer "Contesta 
leíones' ' , la única obra que con 
EL GENERAL BERENGUER'testa a los programas de auxí 
Y O 
7 & t ® i d e i J l r t e 
ñvda,Ke¿na üíctoHa 
Ün iibro de interés 
CONFERENCIA 
Restablecido d* sa índíspo 
sicíón el jefe del Gobierno ge 
b ra j Berenguer conferenció 
esta mañana con el ministro de 
Gracia y Justicia al que acom 
pañaba el director general de ¡Registros. 
Después recibió a los ínfan 
^tes don Alfonso de Orleans y 
; d^n Fernando de Bavíera y con 
fererfeió extensamente con el 7 
director general de Seguridad 
general Mola. 
liares y demás funcionarios del 
Protectorado. 9 pesetas. 
Próxima y numerosa convo 
catoria. Auxíiíares 4.000 pese 
tas, intérpretes 5.500, ambos 
con quinquenios etc. 
Modelos de conversacíoneí 
árabes, 6 pesetas. 
Pedidos: Librería "Goya" y 
a su autor capitán Navas, Pa 
tronaU), Larache. 
Franco de porto. 
S3¡ 
E L R E C E P T O R R A D I O Q U E HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M U N D O ; 
T E L E F U N K E N 4 0 
Rectbe todas las emisordS euro» 
peas, con selector de estaciones» 
sm antena exterior. 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Arcofóñ, conseguí» 
ra el máximo rendí» 
miento. 
DE GOBElViNACION 
i aceite puro 
d e O t i v a 
VA miuí«i.ro de la Gcbema? Mar ca " Peta uo" 
ción manifestó que le había v i ES TíL MEJOR Y MA3 BARATO, 
sitado el ex ministro señor Ar 1 1 ." 
guelles. Después facilitó una SÍ3 VENDE riN LATAS t3E UNO, 
nota en la que se refleja la DOS Y MEDlO CINCO. \ DIEZ 
solución de todas las pequeñas • KILOS 
huelgas dp alíuno? 1 •̂•Mr,.-. y ( 
prc\'incias por lo que la norma 
lídad era completa en toda Es i 
T E L t F U N K E N 
A . E. G . I B b R I C A D £ E L E C T R I C I D A D . S . A . 
Kcuendeáor. David Cspíñosa Scñorans 
"Ca Moderna"---aradiC'ñtcazarauivir 
pana, , 
NOTICIAS DE BARCELONA 
Barcelona.—Ante la ab^olu 
ta tranquilidad que hay en la 
ciudad se han retirado a los 
* cuarteles las fuerzas de caballe 
ULTRAMARINOS 
i Agente en Carache: Jopé 
£ Campas 
"DIARIO MARROQUI" SK % 
PROFüSAMENTa I N LAK 
ARCILA T AlOAZA* 
4 i 
ÜTSXm KSJlROQin 
O í V i Á R R O Q U I " E N 
9' 
O U l V I r 
Os nuastro cirraspansal-daiagado Francisco R Saivuio 
beneficiosas tanto en su aspee 
to moral como material. 
Esperamos que la junta de 
Turismo afecta a la Dirección 
de Colonización y Comercio ac 
tive este asunto para que pro" jo3 
to pueda deponer esta pobla Ceregumil 14 kilos, 
cíón de un Hotel de la cat-go 
ría del que nos ocupa. 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE AL 
GAZARQU1VIR 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este Or 
El Real Hotel 
Se nos pregunta con relativa 
frecuencia sí es cierto que en 
breve se abr i rá nuevamente el 
Real Hotel. 
Nada podemos contestar con 
ca rác te r categórico a esa pre 
gunta. 
No obstante sabemos que la 
junta de turismo de Tetuán ha 
bía hecho ofrecimientos a nues 
tro organismo municipal para ¿ 
que el referido hotel corriera | 
a cargo de la Junta de Serví 
cíos Municipales de esta plaza. » 
Nuestro ilustre cónsul In t e r ' gan í smo los articules que a con 
ventor don Luís Mariscal que tínuación se citan con destino 
fe llalla qompeoetrado de lo al Hospital Mil i tar de esta pía 
conveniente que es para Alca za se admiten proposiciones de 
zar que dicho Hote] esté funcio 9 a 9 y 30 del dia 3 de enero 
nando, aceptó en principio la de 1931» en el domícilao de es 
oferta y espera recibir las con ta j imta (Oficinas del Sector 
diciones con el fin de saber a gur) qUe serán presentadas po»1 
que atenerse. los interesados o sus represen i 
Sí nuestra población no dis tante legales, ajustándose al 
pusiera de un hotel de la cate modelo y a los pliegos de con 
goria del que hoy existe, nos t diciones técnico légalos que se 
hubiéramos permitido hacer j hallan expuestos en la Admi 
campaña para que se constru nístración del Hospital, Depó 
yera. sito de Intendencia, Interven 
Puesto que existe y por su ción Local, Oficinas de la In 
calidad responde a todas las exí tendencia Mil i tar de Ceuta y 
gencías, solo hemos de pedir en las de esta Comisión, 
cuantas veces sea necesario , Se ac¿mpañará a las ofertas 
que se busque la forma de que'el recibo de haber satisfecho 
üueda funcionar. 
Café tostado 33 kilos 
Carbón de cok 4.570 kilos. 
Carbón mineral 200 kilos 
Carbón vegetal 1.370 kilos 
, , - ble t rágica de ia pantalla, la ex 
Carne de vaca limpia oo / Ki 
Teitro Alfonso XI i i 
Pola Negri. la más formída 
A V i S O Deseamos a las preciosas m ñas pronta y total mejoria ^ 
^ . J- J , , ' i i o la fnf^rmedad que paderon El día 29 del actual a tas 12 1 p ^ e t n . 
de su mañanaj tendrá lugar en NACIONALIDAD 
la Intervención Loca] de Alca 
los 
Cebollas 75 kilos. 
Cerveza C49 litros. 
Chocolate 3 kilos 
Espinacas 240 kilos 
Galletas 92 kilog 
Gallinas 831 
Garbanzos 242 kilos 
Guisantes frescos 10 kilos 
Harina de trigo 44 kilos 
Hueso de vaca 14 kilos 
Huevos 1004. 
Jamón serrano 164 kilos 
Vino de Jerez 14 litros 
Leche de vaca 1.174 litros 
Leche condensada 206 botes 
Lentejas 33 kilos 
Leña menuda 7.630 kilos 
Manzanílla 6 kilos 
Merpmelada 34 kilos 
Mostelle 66 litros 
Pimientos encarnado^ 5 kí 
Queso fresco 236 kilos 
QueSo seco 170 küos 
Sesos 18 kilos 
Tapioca 1 ki lo. 
Te negro 3 kilos 
celsa actriz ídolo d^ todos lo^ 
públicos reaparec 
en el Teatro Alfonso X I I I en su I lación de pesca de los ríos Lu 
Al empleado de la farmamn 
li  e hoy sábado jzarquivir la subasta de la expío ^e e^ta do 
mon Benhhmú le ha sido «> 
más monumental caracterizafcus, l a r u r y Mejazen. tcíentemente concedida la n«. 
Los pliegos de condiciones há ? UAaA . , a la mQ^ 
, , , ¿¿V. ¡calidad española como í m J 
llanse a disposición del p u b l i c o . , , , 6 ttl 
, j - i mente ^ acaudalado ísraeHfc 
en la Secretaria de dicha depen 
ción ''Tres pecadores1-. 
' Según la critica mundial , 
, "Ti^s pecadoras" U ;el más 
definitivo triunfo de la intrigan 
te Pola Negri y el drama más 
• intenso y humano que haya rea 
lízado la portentosa casa Pa 
ramo unt. 
deneia. 
Monaero rte Aicaz^r 
j DESTINx\DO 
En breve "La Tierra de tos 
dos" según la inmortal novelaj Destinado a las tropas coló 
de Blasco Ibañez. Sublime creajníaleg de la Guinea, marchó en 
cíón de Greta Garbo y Antonio ; ia madrugada de ayer nuestro 
Moreno. lest ímado amigo el teniente de 
-I Infantería don Ignacio Mart i mingo. 
GRUPO DE FUERZAS REGU lnez durante varios años ha 
de esta plaza don Moses EJ^^ 
Nuestra entusiasta felicita 
ción a los referidos señores. 
A CEUTA 
En unión de su d i s t i n g u í 
esposa marchó a Ceuta en la 
mañana de ayer el prestigioso 
comandante militar de la pía 
za y primer jefe de Regulares 
don Juan Yague que se propi 
ne estar de regreso mañana do 
RACKE NUM. 4 
N U N C I O 
LARES INDIGENAS DE L A | Pertfnecído ^ eVte GruP0 de 
Regulares 
El señor Martínez ai que de 
seamos muchos éxitos en su 
uuevo destino nos pide que le 
despidamos de sus numerosas 
amistades. 
Cumplímo el encargo de tan 
estimado amigo y en su nuevo 
lestíno le deseamos muchos 
El dia 28 dei actual a las 11 
horas y en el campamento que 
ocupa dicho Grupo en Alcázar 
quivir se procederá a la venta 
en pública subasta y por pujas |L 
nuel Sanjurjo que hasta hac 
poco estuvo perteneciendo 
Tocino 73 kilos 
Tomate en conserva 40 kilos a la Uana) de 5 caballos y 3 mu r x í t o s 
Los depósitos se hacen todos Ios de desedío, siendo de cuen 
el depósito del 5 por 100 en la los días laborables de 9 a 12 ta de los compradores el im 
A l pedir que el Real Hotel se' Administración del Hospital y , hasta el día 2 de enero de 1931 pPrte de este anuncio. j 
abra de nuevo no lo hacemos;muestras en tríplídado ejjemj El importe del presente Acazarquívir 
—claro está—de la vida que ; plar d9 medio kilo de los articUjanUncio Será satisfecho a pro bre de 1930. 
pudiera proporcionarle la mi? 103 de cafó» garbanzos, Queso rrate0 cntre ios qu*? resulten 
ma población. i8eco y fresco, tocino; bacaUo adjudícat,arios. 
De sobra sabemos que | ] sín esPí•nas, i amón serrano, len Alcazarquívír 17 de dicíem 
• " bre de 1930. 
El Tte. Coronel Presidente 
JUAN YAGUE 
ENFERMO 
10 de dicíem ^ Se encuentra algo mejorado 
! de la enfermedad que nueva 
El Comandante Mayor ; mente víene padeciendo nuestro) 
DESTINADO 
De nuevo se encuentra des 
tinado a este Grupo de Regula 
res el culto teniente don Ma 
e 
a 
las Intervenciones Militares 
esta región. 
REUNION 
Hoy sábado 'a las tres y m< 
día de la tarde se reunirán 
'«JUa de las clases del Grupo Ká 
colar Alfonso X I I I , Escuela Hís 
paño Hebrea) los explorador'^ 
pertenecientes a la colonia 
, pañola e israelita. 
JOSE PINEDA* Par^cular amigo el teniente^ SE OFREl 
Vio. Bno. j del ^ r ce r bata l lón de San Fer 
Real Hotel es demasiado esta ^ azücar- Todas las mueS 
blecimíento para las uecesída tras han de ser P^^^tadas en 
i la Administración del Hospital 
hasta el día 31 del mes corrien 
te con el fin de que puedan ser 
objeto de prueba, quedando 
. fuera de concurso cuantas pro que eso si conviene a los imerc « o ^ ^ 
sos económicos de esta plaza. P09Ícíones SG hagan y qU9 no 
Autos cuando el referido ho sc s u j e t e ^ ^ condiciones an ^ frente al Jardíl) ^ la paz> Ra 
n funcionaba, con bastante tos 
El Tedíente Coronel primer jefe |nando don Manuel Navas al 
YAGUE que deesamos pronta y total me ;riaj 
<íefe de cocina y repostería. Dio 
nisio González. Râ On ' at̂  Impt' 
des de Alcázar. 
Pedimos su pronta apertura 
para que en nuestra población 
se pueda fomentar el turismo; 
1 joña . 
6 / jft bogado 
DON JUAN SANCHEZ PERRERO 
ENFERMITA Or. 
Se encuentran enfermitas 
Se v é n d e n l o » casas situadas omim(ca a gu dÍ8tínguída diente (aunque afortunadamente no de'̂  
a que establecerá su bufete cuidado las preciosas hijas de 
sta plaza los lunes y jueves, del nuestro estimado amigo el can 
i céni t 
t e 
V n m e n 
n la calle del antiguo Gonsula 
frocuonoia visitaban nuestra 
Ciudad altas personalidades \ 
visiíds síempre convenientes V 
^ ^ PTT ^N ^ M M Q ^ tre8 7 ^ ' CÍnC0 ^ ^ tard9'í Cíller y a b 0 ^ d 0 d0n M Í ^ A1 
ARTICULOS QUE SE CITAN este diario. en el teatro Alfonso XIII , donde} Caíde de la Oliva. 
Azúcar cernida 321 kilos m.mt <, u imm recibirá a lo señores clientes i 
l i .mGA DE AStliRulkttAi».A t 
SIOLOQICA 
Medicina generai 
Torríjos 18, princip»* 
MALAGA 
Bacalao sin espinas 47 kilos ^isr^rB^01» A SSTP DIABIO que deseen consultarle. 
G u í í t C o ^ i e r c i a l d e A l r a z a r q u i v i r 
C A F E LA PLATA 
DE LUCIANO ORTIZ 
Sítüatlo en lo más céntrico ¿te 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
7,30.0 de Sídí Buhan^d 
MI SASTRCrpia /a 'd^ T^ñlvo 
Para vestir biea militares y cí 
SALVADOR HERMANOS 
Gaáa fundada en 1913 
ALMAGKN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI 
CA DE MOSAICOS. TUBOS VILEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR V LARACHE 
CASA ORTIZ 
l 'llramarínos finos. Vinos y lif-i 
res de las más acreditadas marcos 
•'amones serranos y chacina.de 
üonda. Extenco surtido en ar 
tículog para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívir 
L . RICART. Galle de las Pal 
meras 
Fotógrafo 
Ferrocarril de Larach© a^Aic&zar 
PSBCIO DE LO« nn LSTBS DESDI tAR4! ^ S - f t A Z 
P l ISPAÜA 
CAF!- LA*D COLUr/J^AS Ho An CAFE ALHARf^RA de José 
Ionio uíircía Coto. Establecí Fernández. Servicio esmerado, 
viles SASTRE". «M#ftó míenlo de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Concíertor, 
oo surtido de^pañería nacional Sídí Buhamed por radio P. de Sidi Buhamed 
S A S T R E R I A SILVA. La más DOCTOR ORTEGA í-speciali ?ARWACIA del Líoendiado A ^ SULTAWA, Confitería"pas! 
acrcaitada y mejor surtida. Ma dad en enfermedades de nariz, ™ r ^ e n a aao A. rep0stcm de A n d r ^ J 
xímas ac lidades plazos sin oído y garganta. Consulta de.3 ^ r c i a Galán. Plazoleta p a r a ^ ™ ¿ a ^ 
aumento de precio. G.Milítares a 6. Antigua casa Dahl ' ^ 1 Teatro ^ bautizos y ^ 1$%^\ 
LA IGUALDAD Accesorios y ESCUELA SINOER.— Todos TRUJILLO ARIAS Y CIA, Pa ^ T T ^ ^ Z Z ^ 1 
piezas de recambio en general ^ días concursos gratuitos de ias v cereales Barrio de Com A «OSEPA GOMEZ Profe) 
para automóviles. Avenida do bordado, corte; costura v'con postela frente a Intervenciones 60ra ^ Partos. Calle de las Pal ' 
A1!l,.P[lgaleh Jeccior.os. Compañía Shger Militares meras 
S f ^ Í T S S ^ ^ ALCALDE DE ^ OLIVA. J S M ARROYCSastrerí. civil LA A^UEBLADORA.De ilhÚ 
















K O T A . - B I m i í m detéo la Plisa de ÉspMa, •• «0Bbía'f 
• i*a e^oass-onttBIÓVÍÍM de h Empresa «Hereindea « « ^ * 
Lartek» l . ' de Septiembre de i* 
•MgMHHniMfMMMil 
M E N E Z Y R O S 
el que mas barato vende. Zoco 
de Sidi Buhamed ^e ^ a 6 en encargos „ . . _ __. Colonia Escriña Cuatro Campos 
CASA WARTIWE2. Zoco do Si RESTAURAÍMT SEVILLANO. ^AR E L W I D o i r T T r r ^ 
di Buhamed. Tejidos. Golfee de Mamie] C. Sánchez Junto" a Kn " T n t r i t d T ^ 
ciónos. Calzado.. Artículos do la pürada de autos Servicio A u ^ n ^ ^ l ^ ^ 
immv esmerado Precios módicos f]uísito café. Z Sidi BuhamcH 
C A F E LA UPJIOIV. Antiguo sa ' 
tiatorio de Enrique Bejarano. 
Senicio esmerado. Vinos finos 
y (ícores, Se sirven banquetes 
muebles nuevos y usados. Alma r 
cen neme ai jardín de iQ Pa. -ijaífer Metómco de CarD^nTer^ 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los* 
tamafios.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
ENCARGUE usted sus felicita 
cíones de Navidad en ía Casa 
QOYA UNTO AL TEATRO ALFONSO X H 
PAjfMlACIA CÉÍ^TRAL, Frente 
ol reloj. P. de Sidi Buhamed 
todos los Sornmiers'usados. 
ALGAZAftQC^ 
